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propuesto por Mi Minfet^o ció la G'a^-
ra, de acuerdo con él Consejo de Jffé 
nistrós, he ven'idb en decrqtah lo s í -
Luiente: Artículo 1.Ó/.EÍ territorio m 
ía Península é.l'síiís' Balearés;iso!.fíivi-
dirá ép cinco ¡grande^ distrito^ f í^iH^ 
ta res. Consti tuir'án él primer1 tí temió 
las Capitanías generales de Costil í a ' , 
Nueva y Valenéiá; el segundo las í(e ' 
Cataluña , Aragón élálas S'áíMf^f'eí 
tercero las de Andalucía, Granada y 
Extremadura; el cuarto las de Cá'sti-
72 
Acción general de Infantería.— 
Comision de jefes.—Circular número 
K.—Por el Ministerio de la Guerra, 
en 4 del actual, se rae han comunicá-
tló los Reales decretos que siguen: 
«Exemo. Sr.: La Reina (Q. D. G.) 
se ha servido expedir el Real decreto 
siguiente: Tomando en consideración 
la conveniencia de introducir algü-
variaciones en la organización 
militar del Reino durante la guerra 
de Africa, y conformándome con lo 
% 
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lia la Vieja y Galicia, y el quinto las 
de Navarra, Provincias Vascongadas 
y Burgos. Art. 2.° Las tropas exis-
tentes dentro de la demarcación de 
cada distrito militar se organizarán 
en un cuerpo de ejército. Art. 3.° El 
mando de cada distrito y ejército será 
confiado á un Capitan genera) ó T e -
niente general, con el título y a t r i -
buciones de General en Jefe, pudien-
do no obstante reunirse dos distritos 
bajo el mando de un solo General, si 
las circunstancias lo aconsejan. A r -
tículo 4.° Las anteriores disposiciones, 
de carácter transitorio, no alteran, 
aparte de lo comprendido en ellas, la 
existencia y funciones ordinarias de 
los Capitanes generales. El Ministro 
de la Guerra queda encargado de la 
ejecución del presente decreto.—Dado 
en Palacio á tres de Noviembre de 
mil ochocientos cincuenta y nueve— 
Está rubricado de la Real máno.=El 
Ministro de la Guerra , Leopoldo 
ODonnell .=Pe Real órden lo digo á 
V. E. para su conocimiento y efeclos 
correspondientes.» 
«Excmo. Sr. : Con esta fecha digo 
á los Generales en Jefe do los cinco 
distritos lo que sigue: La necesidad 
de dar vigor al elemento militar dis-
minuido en su fuerza por efecto del 
destino de una gran parte de las tro-
pas al ejército de Africa, y de con-
centrar en pocas manos el mando del 
ejército, á fin de que haya en lo re-
lativo á él la pnidad que cirqun^tan-
cUs fortuitas puedan tal vez exigir en 
lo vepi(lero, na decidido ej ánimo de 
S. M. la Reina (Q. D. G. á variar la 
orgaiizacion militar de la Península 
en cinco grandes distritos, de los que 
se ba dignado confiar á V. E. el man-
do del d e . . f . . . En su consecuencia 
ba tenido <i bion resolver; Cqr-
responderá V. E. como General en 
Jefe el mando superior do las C 
Janías »enerallcs <Kj ... todo lo 
relativo á las tropas y su situación 
al orden público y á todo cuanto 
comprende en la denominación de 
activo militar. 2.° Continuarán como 
hasta aquí los Capitanes generales eo 
sus funciones administrativas, judi-
ciales^ y mando exclusivo del'perso-
nal pasivo de guerra. 3,° La facultad 
que han tenido dichas autoridades de 
variar de situación las tropas dentro 
de su Capitanía general queda, según 
el artículo 1.°, conferida á V. E. en 
toda la comprensión de su distrito. 
4.° Si lo exigiera la tranquilidad pú-
blica podrá V. E. declarar en estado 
excepcional todo ó parte del territo-
rio que abraza su mando, reasumien-
do entonces en sí toda autoridad. 
Si el estado del país lo hiciese pre-
ciso, queda V. E. autorizado para re-
concentrar todas las fuerzas de Guar-
dia civil y Carabineros, cuidando de 
que solo tenga lugar ejj un caso és-
pecialísimo. S. M. espera del notorio 
' celo y pericia <lé V. E? que desplegará 
la mayor actividad pa-ra llevar á cabo 
en breve la transición de organiza-
ciones, está segura asimismo deque 
conservará inalterable el órden pú-
blico reprimiendo rápidamente y con 
mano fuerte cualquier acto que tien-
da á perturbarlo.—De Real urden lo 
traslado á V. E. para su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
<Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Capi-
tan genpral de los Ejércitos N á d a -
les ü. Manuel Gutiérrez do la Concha, 
Marqués del Duero, lo que sigue: La 
Reina (Q. D. G.) se ha dignado expe-
dir el lleal decreto siguiente: Cantor-
mándome con lo propuesto por Mi Mi-
nistro de la Guerra , de acuerdo con 
el Consejo de Ministros, y teniendo en 
cuenta! l l a l l a s <ÍW? 
otU'l Capitan general dp ws WfíWll!s 
Jfocfopalas, D. M a n n d W ^ m ^ 
la Conelia r Jlarfyúca !<J¿| í ) i i ^ r f t n « 
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a nombrarle General en Jefe del pri-
3er ejército y distrito de los creados 
j]rMi decreto de esta fecha ; dispo-
ijendo al propio tiempo que si se 
rasladase á Andalucía, tome el man-
ije aquel distrito, como considera-
ion debida á su elevada gerarquía y 
in perjuicio de la continuación del 
¿ral en Jefe natural de dicho dis-
¿—Dado en Palacio á tres de No-
de mil ochocientos cincuenta 
nueve.=Está rubricado de la Real 
íano.=El Ministro de la Guerra, 
topoldo 0'DonnelI.==De Real.orden, 
smunieada por dicho Sr. Ministro, 
jfrasladó á Y. E. para su conoci-
síento.)) 
((Excnio. Sr.': El Excmo. Sr. Mi-
to de la Guerra dice hoy al Te-
¡ente general t). Domingo Dulce y 
ray, lo que sigue: La Reina (Q. D. G.) 
[eha dignado expedir el Real decreto 
¡guíente: Conformándome con lo pro-
lesto por Mi Ministro de la Guerra, 
acuerdo con el Consejo de Minis-
)s, ^ atendiendo á las relevantes cir-
[fistancias que concurren en el Te-
jiente general D. Domingo Dulce y 
Caray, Vengo en nombrarle General 
fQJefe del segundo ejército y distrito 
áelos creados por decreto de esta fe-
Dado en Palacio á tres de No-
viembre de mil ochocientos cincuenta 
!nueve.=Está rubricado de la Real 
üano.=El Ministro de la Guerra, 
Leopoldo 0'Donnell.=De Real orden, 
íomunicada por dicho Sr. Ministro, 
t^raslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos correspondientes.» 
, «Excmo. Sr,: El Excmo. Sr. Mi~ 
aistr'o de la Guerra dice hoy al Te-
mple general D. Manuel Pavía, Mar-
aes de Novalichés, lo que sigue: La 
.e¡nu (Q, D. G.) se ha dignado expe-
MReal decreto siguiente: Confor-
mándome con lo p r o p i l e o por Mí Mi-
^tro de la Guerra , de acuerdo con 
i" dé Ministros V aludiendo 
á las relevantes circunstancias qne 
concurren en el Teniente general Don 
Manuel Pavía, Marqués de Novalichas, 
Vengo fen nombrarle General en Jefe 
del tercer ejército y distrito de los 
creados por Mi decreto de esta fe-
cha.—Dado en Palacio á tres de No-
viembre de mil ochociéntos cincuenta 
y nueve.=Está rubricado de la Real 
manb. = El Ministro de la Guerra, 
Leopoldo 0'Donnell.=De Real orden, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y electos correspondientes.» 
«Excmo. Sr. : Él Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Te-
niente genéral D. Atanasio Alesna» 
Conde de la Peña del Moro, b cjue 
sigue: La Reina (Q. D. G.) se ha dig-
nado expedir el Real decreto siguien-
te: Conformándome con lo propuesto 
por Mi Ministro de la Guerra, de 
acuerdo con el Consejo de Ministros, 
y atendidas las relevantes circuns-
tancias del Teniente general D. Ata-
nasio Aleson, Conde de la Peña del 
Moro, vengo en nombrarle General en 
Jefe del cuarto ejército y distrito de 
los creados por Mi decreto .de esta feú-
cha.—Dado en Palacio á tres de No r 
viembre de mil ochocientos cincuenta 
y nueve.=Está rubricado de la Real 
mano.=El Ministro de la Guerra, 
Leopoldo O'Donnell.—De Real órdpn, 
comunicada por dicho Sr. Ministro, 
lo traslado á V. E. para su conoci-
miento y efectos consiguientes.» ' 
¿Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de Ja Guerra, dice hoy al Te-
niente general D. José Marchessi y 
Oleaga loque sigue: L,a Reina (Q. D. G.) 
se ha dignado expedir el Real decreto 
siguiente: Conformándome con lo pro-
puesto por Mi Ministro de la Guerra, 
de acuerdo con el Consejo de Minis-
tros, y atendiendo á lás relevantes 
circunstancias que concurren en el 
Teniente general D. .íost" Maréhessi y 
fíf: 
\ 
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Oleaga, vengo en nombrarle General 
en Jefe del quinto ejército y distrito de 
los creados por Mi decreto de esta fecha. 
Dado en Palacio á tres de Noviembre de 
mil ochocientos cincuenta y nueve .= 
Está rubricado de la Real m a n o . = 
El Ministro de la Guerra, Leopoldo 
O'Donnell.—De Real órden , comuni-
cada por dicho Sr. Ministro, lo t ras-
lado á Y E, para su conocimiento y 
efectos correspondientes.» 
<(Excmo4 Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Te-
niente general D. Isidoro Hoyos y Ru-
bín de Celis, Marqués de Zornoza, 
Director del cuerpo de Guardias ci-
viles, lo que sigue: La Reina (Q. D. G.) 
se ha ¿ig*ado expedir el Real decreto 
siguiente: Vengo en nombrar Capitan 
general interino de Castilla la Nueva 
al Teniente general D. Isidoro Hoyos 
y Rubiii de Celis, Marqués de Zornoza, 
disponiendo que al propio tiempo 
conserve el cargo de Director del 
cuerpo de Guardias civiles. Dado en 
Palacio á tres de Noviembre de mil 
ochocientos cincuenta y nueve.=Está 
rubricado de la Real mano.=Eí Mi-
nistro de la Guerra, Leopoldo O'Don-
nell.—De Real órden, comunicada por 
dicho Sr. Ministro, lo traslada á V. E. 
para su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
jLo que trascribo á V para su 
debido conocimiento y el de todos los 
individuos del cuerpo de su mando. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
Madrid i 5 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Álvarez-Maldonado, 
UJ-JÍ'-' )j> JtíVU ¡' Jlt.i 0 ' 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 8.°—Circular núm. 396.— 
EfExcmo. Sr. Ministro de la Guerra, 
con fecha 25 del anterior, me dice 
de Real órden lo siguiente: 
«Excmo. Sr.: He dado cuea 
la Reina (Q. D. G.) del oficio de 
fecha 42 del actual, en que ex 
la necesidad de recoger y almac 
los sables que usan los sargentos 
arma de su digno cargo, como ei 
razosos para la ejecución de m 
mientos rápidos, y hasta cierto p 
inútiles en los combates generale 
parciales, donde la bayoneta se c 
sidera mucho mas ventajosa en t 
conceptos, sin perjuicio de que 
minadas las actuales circunstan 
puedan devolverse si se juzgase o] 
tuno; y S. M., reservándose reso 
definitivamente, y con vista de lo 
sobre el particular informe la J 
Consultiva de Guerra, se ha serv 
mandar que desde luego se reco 
y almacenen en los parques de ar 
Hería los sables de sargentos de 
dos los cuerpos que constituyen) 
ejército sobre la costa de Africa. , 
Real órden lo digo á V. E. para 
conocimiento y efectos oportunos. 
Lo que se hace saber para co 
cimiento y cumplimiento en los cu 
pos que componen el ejército de o 
raciones. 
Dios guarde á V muchos añ 
' Madrid 15 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encardado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.j 
Negociado 8.°-Circular núm. 397.1 
El Excmo. Sr. Ministro de la Gueri^  
con fecha 4.° del actual, me dice 
siguiente: 
«La Reina (Q. D. G.) , v en visi 
del oficio de V. E. fecha 24 de Oct,í 
bre último, en que manifiesta habí 
autorizado el uso del rewolver adof 
tado para los batallones de cazadc 
res, á los Jefes y Oficiales de los cueij 
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pos destinados al ejército de Africa, 
a d q u i r i é n d o l o de sú propia cuenta, 
se ha servido aprobar dicha "disposi-
i.-De Real órden lo digo á V. E. 
a su conocimiento y efectos cor-
respondientes.» 
Loque que traslado á V . l para 
conocimiento y el de los Jefes y 
(tóeteles- del cuerpo de su mando, 
) aprobación á la circular de 94 
|deOctubre último. 
Dios guarde á V..... muchos años. 
¡Madrid 15 de Noviembre de i 859. 
Kl Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
dirección general de Infantería 
Rociado 8.°—Circular núm. 398.— 
Excmo. Mayor del Ministerio de 
la Guerra, con fecha 27 de Octubre, 
ae comunica la Real órden que á la 
tetra copio: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr, Mi-
nistro de' la Guerra dice hoy al Di-
rector general de Artillería lo que 
sigue: Aprobando S. M. la Reina lo 
propuesto por V. E. en su comunica-
de 8 del actual, ha tenido á bien 
resolver que se fije en doce años la 
duración de los fusiles, que, cual-
quiera que fuese su procedencia, eran 
nuevos al trasformarse en rayados; y 
fu nueve años la de los que al t ras-
formarse estaban va usados; contán-
dose estos plazos desde el día en que 
se entreguen á los cuerpos despues 
^haber sido rayados, sin perjuicio 
de modificar el tiempo indicado, se-
aconseje la experiencia que aun 
debe adquirirse.—De Real órden, co-
municada por dicho Sr. Ministro, lo 
tosiádo á V. E. para su conocimiento.» 
Y lo trascribo á V.,;.. para su co-
^toiniid1 y demás efectos. 
Dios guarde á V<¿.,. muchos años. 
Madrid 15 de Noviembre de 4859:. ' 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manud Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6.°—Circular núm. 399.— 
Eí Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, en Real órdén circular 
de 4 del anterior , me dice lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excrnóí Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Ca-
pitan general de Filipinas lo siguiente: 
He dado cuenta á la Reina (Q. D. G.) 
de la carta del Capitan general de 
Filipinas, número 999, en que "con-
sulta sobre el modo de hacer el abono 
de los dos años que por ida y vuelta 
á Ultramar se conceden para optar á 
las condecoraciones de la Real y mi-
litar órdan de San Hermenegildo á 
los Jefes y Oficiales que pasan á d i -
chos dominios, en virtud de superior 
mandato, obligatorio cuando tódávía 
no han efectuado su regreso á la Pe-
nínsula—Enterada S. M., y teniendo 
presente el espíritu dé la ultima parte 
del artículo 6.° del reglamento de lá 
órden, y la práctica hasta ahora se-
guida respecto al particular, se ha 
servido declarar, como medida gene-
ral, que á los Jefes y Oficiales del 
ejército destinados á Ultramar eñ 
virtud de superior mandato obliga-
torio, se les abone á su arribo á aqué-
llos dominios la mitad del tiempo que 
por razón de ida y vuelta concede el 
artículo 6.° del reglamento dé la Réál 
y militar órden de San Herméríegildó, 
y que la otra mitad se les abone des-
pues que hayan regresado á la Pe-
nínsula.» 
Lo que traslado'á V para ?u 
conocimiento v denlas efecto?.' 1 ' 
m 
r • 
«Si l 
i • vi 
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Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 16 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez^Maldonado. 
Dirección general de Infantería.-
Negociado 6.°—Circular núm. 400.*— 
El Excmo. Sr, Mayor del Ministerio 
de la Guerra, en Real o r d e n 2 6 
de Setiembre último, me dice lo que 
sigue: 
«Excnio. Sr. : El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Se-
cretario del Tribunal Supremo de 
Guerra y Marina lo siguiente: He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.) de la 
acordada de ese Supremo Tribunal 
fecha 47 del corriente, en la que, con 
el fin do dar la mayor estabilidad y 
perfección posible á los escalafones de 
los Caballeros de la Real y militar or-
den de San Hermenegildo, propone 
el expresado Tribunal se fije un plazo 
improrogable dentro del cual deban 
acudir á solicitar la inclusión en el 
escalafón de su respectiva categoría 
todos los Caballeros que habiendo 
cumplido en ella los diez ,años de po-
sesión en el servicio activo, que al 
efecto se requieren, ya continúen en 
él ó se hallen retirados, se crean con 
derecho á ello, con sujeción á las dis-
posiciones ,vigentes.—Enterada S. M. 
y hallándose conforme con lo pro-
puesto por ese Supremo Tribunal, Se 
ha servido designar con el indicado 
fin los plazos de dos meses para la 
Península é Islas adyacentes; de seis 
para las Islas de Cuba, Puerto-Rico 
y Fernando Póo, y de un ano par# 
Filipinas, á contar desde que tenga 
lugar la publicación de esta Real dis-
posición; en el concepto que dq no 
solicitar su inclusión en los respecti-
vos escalafones dentro de los plazos 
designados, los Caballeros de que 
trata, perderán, pasados que sean 
tos, su derecho á pensión en la ca 
goría á que en el dia pertenez 
quedando por consecuencia prohibí 
el curso de las instancias que desp 
promoviesen los mismos sobre eíp 
ticular, pues, únicamente se dará 
reccion á las de los Caballeros que 
lo sucesivo fuesen cumpliendo 
plazos y adquiriendo el derecho & ' 
clusion. Al propio tiempo, y con 
fin de que esta, medida tenga" toda 
publicidad que se requiere á su o 
jeto, y no pueda despues alega 
ignorancia, es la Real voluntad 
publique en la Gaceta oficial y q 
los Capitanes generales, Infecto 
y Directores, de las armas y de 
autoridades á quienes se dirige, di 
pongan se la dé publicidad por cua 
tos medios sea posible, procuran 
asimismo su inserción en losBolelit 
oficiales de las . respectivas provi 
pias.» 
Lo que traslado á V..,.. para 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos añ 
Madrid 16 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
Dirección general de Infantería. 
Negociado 7.°—Circular núm. 401. 
El limo. Sr. Secretario del Tribun 
Supremo de Guerra y Marina, c 
fecha 26 de Octubre próximo pasa 
me dijo lo siguiente: 
<(Excmo. Sr.: Deseoso este Trib 
nal Supremo de dar c u m p l i m i e n t o 
lo prevenido en Real orden d e 6 
Diciembre.último, respecto á los tr 
bajos de Estadística criminal milita 
y observando que por la Direccio 
de su cargo no se han remitido á e S 
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los estados de cuatrimestre de las 
sumarias militares, ni de fin de año, 
que se previno por las circulares ex-
pedidas por es le Tribunal en 24 de 
Abril de 183o, 26 de Febrero de 1836 
y 31 de Enero de 1842; ha acordado 
el Tribunal me dirija á V. E., corno lo 
verifico, á fin de e|ué se sirva remi-
tirme con la urgencia .que le sea po-
sible los estados generales de fin del 
año de 1 expresivos de todas las 
sumarias militares que hayan sido 
concluidas, v otro de las que queda-
ron pendientes en fin del mismo, a r -
reglados ál modelo que incluyo ; y 
asimismo estima se sirva V. E. re-
mitirme los del primero V segundo 
cuatrimestre del presente año, a r re -
glados también á los mismos modelos,, 
en inteligencia que la urgencia de-
berá entehderse solo á los estados de 
fin de 1858.» 
Lo que traslado á V para su 
conocimiento j adjuntando copias de 
las acordadas por dicho Tribunal y el 
modelo que se cita en la arr iba i n -
serta, á fin de que con toda brevedad 
me remita los estados del primero y 
secundó cuatrimestre de este año de 
tocias las sumarias cuya resolución 
corresponda exclusivamente á esta 
Dirección para dar cumplimiento á lo 
prevenido por S. A. el Tribunal Su -
premo de Guerra y Marina, cuyo es-« 
tado se remitirá en los cuatrimestres 
sucesivos. 
D'ios guarde á V.... muchos años» 
Madrid 16 de Noviembre de 1859. 
El Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
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NOMBRES; V 
I/T1!*Ui;Lío 'OÍ G'j i/;'/.. 
CLASES. 
Uf/J r. .% 
?Ofü £ móuiíj .. . T r, u 
Fráilíiicü fíouripiiez Gomoz. Sar¿ ;íf 
Cabo '2. 
D. Juan C a s a ñ a y R o j o . . . . ¡ Subte... 
D. Miguel Casas y COSÍO. •,! Teniente 
-•• 1 • - *, j *#«>•« 
CUERPOS. 
( * _ , 
ul¡ . asijjitil: ' •;.: 
. - , / .,. ¡ .. • . 
•:Í DELITOS. 
» 
I i 1 . 0 
O 
FECHA ])E-6U PRIflLUos 
Dia. 
(M 
c . •. • j Malversación de ha- \ i t í 
' I Wat XU beres. 
I r .oú»; :;'.í ¡ v; I 
í Varios excesos en el \ 
Zaiiiora. J cumplimiento de! 14 
! sii deber. ) 
m* in„n í Faltar á un acto del ¿ o MalaSa* I servicio 1 8 
í Quiebra de habili-
Kéy.. . < fado al rendir sus 
f cuentas 
Mes. 
fr Ct 
Mayo... 
Agosto.. 
Abril,.. 
Junio. 
acue 
18S9. fdeCc 
Ulíí. 
¡ucuc 
ft... 
Bí Coronal) 
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PRIMER CUATRIMESTRE DEL ANO DE TAL. 
t^ ¿ individuos de tropa M mismo j con expresión de las consultadas ñl Tri-
LDÍfJ Hj 
1I0S 
¡e bailan. 
¡TiÉuei'po. 
¿Ceuta. 
acuerpo. 
PRINCIPIO DE LA SUMARIA. 
Día. 
11 
15 
Mes. 
Mayo... 
Agosto.. 
A b r i l . . . 
J u n i o . . . 
AÜo. 
1859. 
1889. 
1859. 
1859. 
ESÍADO ACTUAL. 
J ALLO DE LAS MISMAS 
con cipresiou de las providencias y do 
las sobreseídas. 
S U 7 n " o d n T r P i r l 0 f d e S U S -
I Privación de empleo y extinguir 
Idem de soldado en el regimiento Fijo de Ceuta el tiempo de su 
empeño. 1 
Arrestado en el cuarto de correc-
ción durante la sustancíacion 
del sumario. 
Pendiente de ititci-- > Pendiente por hallarse en suma-
rogatorio. .» ! ría. • 
Terminado, 
F E C H A , 
El T. tí., 
.! .;.;»• . . . ; t, , fin Oíí 
1- v! TiiO 
mifl! 
üílllKlí; 
0*11 i H 
, . \ 
m;' 
T R I B U N A L S U P R E M O D E G U E R R A Y M A R I N A . 
. Con fucila de 30 de Enero de -1.824 
se circuló por el suprimido Consejo 
Supremo de la Guerra , la corres-
ondienle urden á todas, las autori-
.ades militares, á~íín de que cada 
cuatro, meses remitieran por separa-
do listas ó .estados de las causas res -
ectivas á los Consejos de Guerra 
i:digarios _y de Generales á que se 
ontraela ordenanza general del ejér-
cito en los títulos y 6.°, tratado 8.°, 
Jy á los extraordinario^ qúe establece 
:1a..Real orden de 18deAbr,iLde 1799, 
¡otro de las criminales que se siguen 
;en sus i^ espeqMvQS juzgados y otro de 
las testamentarías que.se.hallén pen-
dientes en ellos. Posteriormente con 
(feóte 3 de Abril'siguiente, y on vista 
Íle'-qüe listas ó t'eslimittnoá remi-idos por algunos Capitonés generales 
po venían con la separación preve-
nida anterior míen te , acordó dicho 
jjSupremo Consejo la remisión de los 
¡oportunos modelos, lo que se efectuó 
con1a>insinuada fecha; mas habiendo 
notado este Supremo Tribunal la de-
mora en algunas autoridades en dar 
cumplimiento al vencimiento de lofc 
cuatrimestres de cada año, á lo pre-
venido en la mencionada circular, y 
no habiéndose recibido de todas las 
autoridades á quienes compete verifi-
car la remisión de los estados de las 
causas puramente militares, y de las 
visitas de cárceles y prisiones donde 
haya reos de esta jurisdicción : de-
seando evitar los daños y perjuicios 
que se irrogan en la falta de exacti-
tud de tan interesantes puntos al 
mejor servicio de S. M., ha acordado 
el Tribunal que V. E. forme y remita 
incontinenti por mi conducto, y con 
la debida separación, las oportunas 
iist as ó estados referidos, s i ya no 
J i l é e s e verificado, como igualoien 
dé los a bin testa los de individuos af 
rados que pendan en su Juzgado, 
f e s negativas en su caso de los Escr' 
baños principales dedos. poisn^s; nP 
viniendo á V. E-.-quexoncluidos qu 
sean los-juicios de testamentarías 
ahinlestalQ¿ de lqsmismos i n d i v i d u o 
los remita al Tribunal con el opor 
tuno oficio páfá archivarlos en é 
practicándolo a$í en lo sucesiVo y si 
la menof* tardanza aj;. vencimiento de 
plazo prefijado , quedando e¡ Audito 
de Guerra y Escribano principal d 
Juzgado, raponsablea de la falla d 
exactitud en la formación dd dicho 
estados. Todo lo que de acuerdo de 
referido Tribunal comunico ü V. E 
para sú puntual cumplimiento, acomia 
pañando nuevos modelos, y espe 
rando que del recibo de esta; se ser 
virá darme aviso para conoórmienl 
del mismo. 
Dios guarde á V muchbs años 
Madrid 24 de Abril de 4835/ 
/ r l mfr(»t ' I 
N Ú M E R O 2 . ° 
Con motivo de huber notado está 
Supremo Tribunal la demora de al-
gunas autoridades militares en dar 
puntual cumplimiento á las circula-' 
res del suprimido Consejo Supremo, 
de la Guerra de 30 de Enero de 18241 
y 3 de Abril siguiente, sobre la remi-
sión cada cuatro meses de las listas 
ó estados de las causas criminales 
pendientes, expidió otra en 24 de 
Abril del año próximo pasado, acom-
pañando nuevos modelos de dichos 
estados, con separación de las causas 
correspondientes á Consejos de guerra 
ordinarios, extraordinarios y de Ofi-
ciales generales, de las pertenecien-
tes á los Juzgados de Guerra, y de 
los expedientes de testamentarias o 
abintestatos, sobre cuya exactitud 
quedaban responsables ios Auditores 
de guerra y escribanos principales de 
los juzgados, á fin de que el Tribunal, 
conociendo al vencimiento de cada 
cuatriínestre eí retardo ó progreso de 
cada una, pueda .hacer las prevencio-
nes respectivas á su mas pronta ter-
minación. No obstante prevención tan 
decisiva, el Tribunal observa que al-
gunas autoridades, confundiendo las 
épocas, dirigen solamente los estados 
á consecuencia de .las visitas genera-
les de cárceles y prisiones donde 
hay reos de su jurisdicion, siendo así 
que la tendencia de clips y ¡a noticia 
de su resultado no debe obstruir la 
observancia de lo pianclado explíci-
tamente para,.el fin do cada tercio 
del año, aunque no haya necesidad 
de duplicar la operaGion cuando es 
simultánea, por uno ;y otro respecto, 
Igualmente el Tribunal ha advertido 
que algunos estados llegan con retra-
so, considera t)lo á sus fechas, y que en 
el orden de asentar las causas no se 
sigue el cronolqgico de su comenza-
miento, viéndose interpuestas las mas 
antiguas. Ultimamente notas que se 
enumeran como enviadas al .Tribunal 
causas que no se han r ec ib id ei* é), 
ni hay constancia de su dxre¡C(»Q$ ó 
estravío por las listas de. las {'echas 
que se citan, Para obviar todos estos 
resultados, el Tribunal ha acordado 
que por nyeva circular se prevenga 
y tenga por adición á • la de 24 de 
Abril de. 1835' 1-° Que remisión de 
los referidos estados ha de hacerse 
precisamente al fin de cada cuatr i-
mestre, que es decir, á principio^ de 
Enero, ílayo y feetiémbre, á :-euyo 
electo las noticias las Causas ó ex-v 
pedien(te§ que pénelan dp. autorida-
des subalternas, deberán obrar cq el 
Juzgado principal á los. ocho pri moros 
dias de los citados meses, para qiae á 
los quince, lomas tardar, puedan po-
tarse indispensablemente en el cor-
reo, sin-que sirva de pretexto á la de-
mora no haber recibido los datos.de 
las subalternos distantes, lo que se 
suplirá por medio de una nota, y sin 
que por esto deje de darse el conoci-
miento oportuno, de Jas visitas gene-
ra h-?. de las prisiones militares, so-
bre cuyos particulares en ambos ca-
sos se. hará efectiva la responsabili-
dad impuesta á los Auditores .y Es-
cribanos, 2.° Que en los estados se 
enumeran las caucas por la ipayor 
antigüedad del principio de sju ac -
tuación, sin mezclarlas confusamente 
en las fechas para que el tiempo de 
su duración llame la atención al pri-
mer golpe de vista ;, y que se m a r -
que el actual estado en que se halla 
el dia de la fecha, relativamente á la 
de la última providencia. 3.° Que se 
dirija mensualmente un índice do las 
causas remitidas al Tribunal ¿ con ex-
presión del dia de isu remesa, de las 
cuales solo se suprimirán á fin de año 
las que sean resueltas definitiy^Bqentc 
ó tengan última conclusión, cont i-
nuando bajo el mismo número hasta 
entonces. Todo lo que de acuerdo del 
referido Supremo Tribunal comuni-
co á /V. E. para el exacto cumpli-
miento que exige la recta y pronta 
administración de justicia á clase tan 
benemériGa como es la de los afora-
dos de guerra, experando que del re-
cibo de esta se servirá Y. E. ciarme 
aviso para conocimiento del mismo. 
Dios .guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 26 de Febrero de 1836.R 
NíMERO 3,° .71 
y Marina, deseoso do imprimir á la 
adm inisracion de justicia uniformi.T 
dad en sns prácticas y consecuencia 
en sus fallos , con otrqs garantías de 
imparcialidad. y de aoierto, ha acor-
dado prevenga.a Y. P. como Jo eje-
s 
cuto, que al remitir los estados cua-
trimestres en cumplimiento de lo 
mandado en las circulares expedidas 
en 3 de Abril de 4824. 24 de igual 
mes de 4835 y 26 de Febrero de 4836, 
se exprese también en casilla, sepa-
rada las causas que baya pendien-
tes en Consejos de Guerra extraordi-
narios, añadiendo las que hubiesen 
sido falladas, con expresión de la sen-
tencia y de las sobreseídas, en los 
términos que aparecen en el modelo 
que se acompaña, é igualmente que 
al fia de cada año remita V. E. á 
este Supremo Tribunal un estado que 
comprenda las causas concluidas en 
todo el año, con expresión de las sen-
tebcias, su ejecución y la debida ex-
plicación; y otro de las que qaeden 
pendientes, su estado, delitos, fechas 
de las actuaciones y progresos que 
hayan tenido, esperando el puntual 
cumplimiento, de esta determinación 
de cuyo recibo se servirá V. E. d a r -
me aivso. 
Dios guarde á V. E. muchos años. 
Madrid 3<J de Enero de 4842. 
S U N IÍOPFAS. 
E l Brigadier flncbrgado del (iespacfio> 
Manuel Alvarez-Maldonado. 
—'!1 ,'! i / . ! I i'l '( i S * f >' ( f "f ") i v,i " • . > 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 7.°—Circular núm. 402 — 
El Excmo, Sr. Mayor deí Ministerio 
de la Guerra, con fecha 9 del actual, 
me dice lo que sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Minis-
tro de la Guerra dijo con fecha 2 
del actual al Capitan general de Cas-
tilla la Nueva lo siguiente: He dado 
cuenta á la Reina (Q. D. G.j do la 
sumaria formada en virtud de lo dis-
puesto en Real órden de 30 de Abril 
"último, con objeto,de averiguar el 
{'andamento de la queja producida por 
el Inspector general del cuerpo de 
Guardias civiles y de la veterana de 
esta corte, relativa 'al hecho de ha-
berse negado el Capitán del batallón 
cazadores de Talayera, D. Donato! 
González de Escandon; hallándose de 
Comandante de la Guadia del Prin-
cipal , á prestar el auxilio que le fué 
reclamado por un cabo de la expre-
sada Guardia civil veterana el dia 23 
del referido mes de Abril, y aten-
diendo á que de lo actuado no apa-
rece motivo para hacer cargo ni ad-
vertencia alguna al mencionado Ca-
pitan , puesto que no hizo otra cosa 
sino obrar con arreglo á las órdenes 
de la plaza, considerando que estas 
no se hallan en consonancia con el 
artículo 87 del reglamento deservi-
cio de dicho cuerpo, que previene po-
drán las patrullas, así como los Jefes, 
Oficiales y demás individuos del mis-
mo, solicitar el auxilio de las Guar-
dias de plaza, ui con el articulo 8.° del 
capítulo 7.° del reglamento militar de 
la Guardia civil vigente para la ve-
terana por el artículo 3.°, capítulo 5.° 
de su reglamento militar especial, en 
que se manda que todas las guardias 
y puestos militares prestarán auxilio 
á cualquier Guardia civil que lo re-
clame, y á fin de evitar en lo suce-
sivo alguna nueva reclamación o las 
dudas consiguientes, como asimismo 
para que las disposiciones del Gobier-
no sean cumplidas por todos con la 
exactitud debida; acorde S. M. con 
lo expuesto acerca del particulár por 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, al propio tiempo que se ha 
servido disponer el sobreseimento de 
la sumaria en cjuestion, sin conse-
cuencia1 alguna desfavorable para el 
Capitan González y Escandon, ha te-
nido á bien mandar se encargue a 
V. E. disponga que se reformen las 
órdenes de la plaza que lo requieran 
para ponerlas en consonancia con los 
9!¡6 
artículos de los reglamentos que que-
dan citados y que se advierta t am-
bién al Fiscal actuario de la sumaria 
no debió recibir bajo juramento la 
declaración al Gapitan sumariado, 
puesto que el procedimiento se man-
do instruir contra el mismo.—De Real 
orden, comunicada por el Excmo. Se-
ñor Ministro de Marina, encargado, 
interinamente del Ministerio de la 
Guerra, lo traslado á V. E, para su 
conocimiento.» 
Lo que trascribo á V..... para su 
conocimiento y demás efectos consi-
guientes. 
Dios guarde á V muchos anos. 
Madrid 17 de Noviembre de 1859. 
E) Brigadier encargado del despacho, 
Manuel Alvarez-Maklonado. 
Dirección general de Infantería.— 
Negociado 6.°—Circular nú,m. 403.— 
El Excmo. Sr. Mayor del Ministerio 
de la Guerra, en Real orden de 23 
del mes anterior, rae dice lo que 
sigue: 
«Excmo. Sr.: El Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra dice hoy al Ca-
pitan general de la Isla de Cuba lo 
que sigue: He dado cuenta á la Reina 
(Q. D. G.) de la instancia que V. E. 
cursó á este Ministerio en carta, nú-
mero 4,716, de 4 de Junio último, 
promovida por el Gapitan del regi-
miento de caballería de la Reina, se-
gundo de lanceros, D. Tomás Vicente 
y Carreras, en solicitud de que se le 
conceda mayor antigüedad en su ac-
tual empleo, con el fin de evitar los 
perjuicios que le irroga el pase al 
ejército permanente de varios Oficia-
les veteranos de milicias disciplina-
das que, siendo mas modernos que 
el interesado en los empleos inferio-
res,obtuvieron en dicho instituto con 
anterioridad el grado de Gapitan,— 
Enterada S. M. ¡ considerando que los 
grados á que el recurrente se contrae, 
fueron i concedidos á propuesta de 
V. E. en premio de servioios especia-
les prestados por los agraciados en 
circunstancias que ameritaron sufi-
cientemente dichas recompensas y 
otras de toda especie, y que por tanto, 
ningún derecho le asiste para pedir, 
fundado en este motivo, mejora de 
lugar en la escala de su clase; con-
forme con lo opinado por Y. E. y por 
el Tribunal Supremo de Guerra y 
Marina, en acordada de 29 de Agosto 
próximo pasado, no ha teñido á bien 
acceder á la referida solicitud. Al 
propio tiempo y con objeto de evitar 
las dudas que pudiera ofrecer en 
ciertos casos la aplicación de la Real 
orden de 18 de Noviembre de 1858, 
relativa al pase al ejército perma-
nente de los Tenientes veteranos de 
milicias disciplinadas, de la cual se 
hace mención en la instancia, del,Ga-
pitan Vicente; se ha servido declarar 
S. M., conforme igualmente con él 
parecer del Tribunal Supremo, que 
la precitada Real ófden, según de su-
mismo espíritu se deduce, compren-' 
de no solo á los expresados Tenientes 
de milicias que proceden de la clase 
de sargentos primeros del- ejército; 
sino también á los que proceden de 
la de Subtenientes ó Alféreces; sien-
do, por consiguiente aplicables á unos 
y otros en su respectivo caso las pro-
pias reglas.—De orden de S. S., M., 
comunicada por dicho Sr. Ministro, lo 
traslado á V. E. pará su conocimiento 
y efectos correspondientes.» 
Lo'que traslado á V..... para su 
conocimiento y demás efectos. 
Dios guarde á V muchos años. 
Madrid 18 de Noviembre do 1859. 
£1 Brigadier encargado del despacho, 
Mamé Alvar ez-Maldmado. 
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Pon Reales órdenes de M^ 14,, i 8 t/ 19 de Octubre ultimo, se ha s&vido S: M. conceder pasen á continuar 
sus servicios á la Península íos Oficiales del ejército de Ultramar anotados á continuación, habiendo sido 
[colocados en los cuerpos y compañías que se manifiestan 
i - — — i 
i 1 
f v ' - " ' • 
PROCEDENCIA- ' 
2 ; ; r: -
í .: - . 1 ' ^ ; 
:..c CLASES. _ 
1 ' ' 
• r 
Í^ OMBRES. 
2* <V C" '" ¿j - . . . r 1 i'. 
CUERPOS A QUE SE 1IAN DESTILADO. 
C<HnpoTiía$ 
—r— 
Batallones Cuerpos. 
1 " ' 
S 
Teniente D. Martin Mendez de Castro . . . . . . . 4.a Provl. Valencia, 48. 
['¡Ejército de Cuba . . . \ Otro D. Mariano Bustamante y Alday 7 / . - Id. Alcázar, 2¡o. 
f . j , < Subleríiente.. D. • r Miguel Guzraan y F e r n a n d e z . . . . 2.
a Q 0 Mallorca, 43. 
I r i 
i 
Teniente.. . . . D. Eulogio Santos y O r m i l u q u e . . . . 3.* Provl. Albacete, 41. 
! Idem .de Filipinas.. * Otro D. Joaquín Marcó y Campillo. 1.a té. ' • r*. Zaragoza, i35. 
¡ | Subteniente . . I D. José Barmis y Castelví i . 4.a f Isabel II, 32. v i • 
- ; • — - , 
¿ : % | •:. f I i J *"• -
"•* • & t. ,*** f"" C, * 
~ r. ' :? '¡ • • . - • .. '<• "*"•> ' ' .X -S -'re . _ O • ••• te 'é ¿ " " 
£ -V --•• 
óe 
R E A L E S L I C E N C I A S , 
Por Reales órdenes de } 2 y § del actual, se conceden las siguientes: 
. f 
Z> 
o 
U 
f í « 
CUERPOS.: 
ÍM I 
m 
Provl. Sant iago. . 
¡Idem. Tarragona .1 
Reglo. Murcia. . 
ra 
zL nr 
o « O' te. 
ft» 
C L A S E S . 
. Ctipitan . , . . . 
t en ien te . L . 
:• C-í-. 
Coronel.. . . .. 
^ A 
NOMBRES. 
PARA RESTABLECER SU SALUD. 
IV Eduardo Pardo Pimentel. . 1 . . 
— -i • ' •»_ 
D.\ Manuel Huerta y Testera. 
TUÓROGAS. i 
D. Joaquín Berras y R o m á n . . . . . . . 
r-S 
PUNTOS. -£ ó 5 £ 
oa 
La Laguna : Cuatro meses. 
Zaragoza. 
Madrid. 
tí-
TIEMPO. 
Idem. 
. Dos idem. 
IT l\3 
- - G* rf 53 o c • ' 3: ux; 
• I- í. 
[ . fe. £ L. 5 % 3 ¿ .. c D £ £ & 
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CORRESPONDENCIA PARTICULAR D1L MEMORIAL DE INFANTERÍA, 
Provincial de Avila.—Sr. D. J. P. H.—Servido. 
Regimiento de la Albuera.—Se acompaña un número para el sargenta 
primero P. J. procedente del de Africa. 
Provincial de Santander.—Sr. D. J. H.—Selaya.—Servido. 
Sr. D. A. C.—Tarifa.—Borrado. 
Regimiento del Príncipe.—El número perteneciente al Teniente D. M. L, 
se remite desde esta fecha al provincial de Huesca. 
' Provincial de Huesca.—Se acompaña un número para el Teniente D. M. L 
Provincial de Alcañíz.—El número correspondiente al Teniente D. P. A. & 
se remite desde esta fecha al de Castellón de la Plana. 
Provl. de Castellón.—Se acompaña un número pará el Teniente D. P. A, $ 
Provincial de Alcañíz.—Sr. D. J. C.—Servido. 
Provincial de Huesca.—Sr. D. F. G.—Idem. 
Provincial de Talavera.—Sr. D. C. A.—Segovia.—Idem. 1 
Sr. D. A. del M.—Granada.—Sírvase V. manifestar á donde perteneció. | 
Regimiento de Valencia.—Se acompaña un número para D. M. de la G. f 
Sr. D. M. V.—La Junquera.—Servido. J 
. Provincial de la Coruña.—Sírvase V. reclamar los números que en s 
oficio manifiesta á la Administración de correos de.Patencia. 
Regto. de Córdoba.—Se acompaña un número para el Capitan D. ü. B, 
Regimiento de la Albuera.—Se acompaña un número para el Subtenien 
D. N. S. H. , -
Provincial de Gerona.—Se acompañan los números para los sargento 
A. M. y L. B. 
Provincial de Búrgos.—Sr. D. R. R. G.—Servido. 
Provincial de Sória.—Se acompaña un número para el sargent® R. P. 
Provincial de Búrgos,—Sr. D. N . G. C.—Servido, 
Provincial de Toledo.—Se acompaña un número para D. C. G. H. A. 
Provinoial de Huelva.—Se acompaña un número para D. G. P. y B. 
Sr. D. F. U.—Las Palmas.—Servido. 
RECTIFICACION. 
En el Suplemento perteneciente al número 63, se han colocado las circu 
lares cm los números 391, 392 y 393, debiendo ser 392, 393 y 394, 
MADRID: 1859,^IMPRENTA NACIONAL, 
